


















JKA218 – Isu-isu Sosiologi Dan Antropologi 
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan 
daripada       Bahagian B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
 





















SULIT  JKA218 




BAHAGIAN A (WAJIB) (40 markah) 
Jawab SEMUA soalan.  
 








(d). Sociality of things (Bruno Latour, 1988). 
(40 markah) 
     
BAHAGIAN B (60 markah) 
Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.  
 
2. Bincangkan perbezaan antara feminisme radikal dengan feminisme 
budaya dengan merujuk kepada peranan wanita dalam masyarakat.  
               (30 markah) 
 
3. Huraikan perbezaan pendekatan Karl Marx dan Max Weber terhadap 
stratifikasi sosial dengan menggunakan contoh yang sesuai. 
(30 markah) 
 
4. Huraikan perbezaan komunikasi bersemuka dan komunikasi siber. 
Terangkan kesan komunikasi siber ke atas kehidupan harian manusia 
berdasarkan konsep pengurusan tanggapan Goffman (impression 
management). 
 (30 markah) 
 
5. Huraikan portfolio pekerja dan kaitannya dengan ketidakjaminan pekerjaan 
(job insecurity). 
(30 markah) 
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